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Recientes estudios señalan que los niños con Trastorno específico del Lenguaje, 
además de presentar dificultades en la memoria de trabajo, presentan dificultades 
para procesar información contextual. De la misma manera, se ha estudiado que 
la presencia de claves de codificación o recuperación juega un rol poco 
significativo en el recuerdo de información desde la memoria episódica, contrario a 
lo que sucede en niños de igual edad cronológica en donde la presencia de 
claves, mejora el recuerdo. El presente estudio está dirigido a estudiar el efecto 
del uso de claves en el recuerdo de información episódica en niños con TEL y 
niños control pareados por nivel de desarrollo lingüístico, a fin de determinar cuan 
específico es éste trastorno, el papel que juega el lenguaje expresivo y 
comprensivo, la presencia de claves de codificación y recuperación y el grado de 
relación semántica entre los estímulos en el recuerdo de la información episódica 
en niños con TEL.  
Se trabajó con 24 sujetos, 12 de los cuales presentaban TEL expresivo y 12 
controles de la misma edad lingüística. Los datos de los niños con TEL, fueron 
extraídos de los estudios realizados por González, (2007) y Guerra (2007) y los 
niños control provenían de centros de educación preescolar de la ciudad de Talca.  
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